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SURAT TUGAS
Nomor : lL ttltuvtzott
sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Andalas Nomor 80ruN16.01.3.1/PP-2017 tanggal )Z f'1"r 2017 tentang Mohon Terbitkan Surat
Tugas pengabdian repada Masyarakat, dengai-ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
menugaskan dosen tersebut di bawah ini :
JabatanPangkat/Gol.Nama/IllIP
Tenaga Pendidik Jurusan
Budidaya Pertanian Fakultas
Pertanian Universitas Andalas
Penata Tk. l,
Gol. III/d
Or. Pf. DewiHa;iati, SP, M.Si
19721225 I 99903200 I
Untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat pada :
Hari/Tanggal
Thema
Tempat
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan
: Rabu/24 Mei 2017
: "Hibrida jagupg:Stay Green sebagai pakan ternak dan Sistem
Penanamin Jarwo" pada kelompok tani harapan maju 3
: Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman'
Demikian
mestinya.
surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Unand
2. Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fak' Pertanian Unand
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